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%ay26, 1990 
Winona State University 
130th Commencement 
Saturday, May 26, 1990 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
From the President 
Graduation is indeed an occasion to be celebrated. It is an important step in the lives of our graduates and is 
an attainment of an important personal goal. This moment should be enjoyed, but do not wait to set new goals for 
even higher achievement. 
Franklin D. Roosevelt said, "Never have we had so little time in which to do so much." That is indeed true. 
Today represents the beginning of a new and exciting period in the lives of our graduates. Choices seem, and are, un-
limited. Challenges are before them and have the potential to expand, to test their limits. 
I join the faculty and staff of Winona State University in offering congratulations to the graduating class of 
1990 and best wishes for the future. 
Darrell W. Krueger 
President 
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History of Winona State 
Winona State University's history reaches back to 
1858 when the first Minnesota State Legislature 
passed a bill authorizing the establishment of normal 
schools "to prepare teachers for teaching in the 
common schools of the State." A Board was estab-
lished by the Legislature to secure locations for three 
normal schools to be opened at five-year intervals. 
In 1859, the Board agreed to establish the first 
Normal School at Winona, making it the first tax-
supported school west of the Mississippi dedicated to 
training teachers for the new frontier. The citizens of 
Winona acted quickly to support the school and 
donated over $7 ,000 in money and land to secure the 
school for the city. 
In 1860, classes began in a building provided by 
agreement with the City of Winona. 
The first class of students to graduate had to 
endure three days of final exams, written and oral, 
which were open to the public. These were part of the 
formal commencement exercises and served as a 
showcase to inform the public of the work and value 
of normal school study. 
That first "commencement" was in June 1861 and 
was the culmination of the mission of the institution -
the preparation of teachers. 
Since the first commencement, the school has 
continually grown and updated its goals to meet new 
educational needs. In 1921, the State Normal School 
became Winona State Teachers College and was 
authorized to grant the bachelor's degree. Another 
name change, to Winona State College in 1957, 
reflected an increased mission that included the 
addition of the bachelor of arts degrees. In 1975, the 
school received full university status. 
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Today, Winona State University is structured into 
five colleges: Liberal Arts, Science and Engineering, 
Nursing and Health Sciences, Business, and Educa-
tion. It is one of the seven universities in the Minne-
sota State University System. Full-time enrollment on 
the Winona campus and WSU's Rochester Center 
totals approximately 7,000. An additional 2,700 resi-
dents of southeastern Minnesota are served through 
the university's Adult Education Extension programs. 
The undergraduate program at WSU offers studies 
in over 80 academic areas. Fourteen graduate pro-
grams are also offered. 
During its 130th academic year, a sense of 
renewed excitement for the future is evident. New 
courses and programs will emphasize WSU's commit-
ment to teaching, especially in the expansion of com-
puter science offerings, a master's degree in nursing, 
and an undergraduate program in advanced composite 
materials science which is the first of its kind in the 
nation. WSU supports faculty and graduate research, 
as well as research and development services for local 
business, such as the new center for testing composite 
materials which supports local industry as well as 
provides hands-on experience for students. 
The commitment to service at WSU is also 
evident in the ongoing activities of interaction with the 
community and the region at large through many 
outreach programs including cultural events, work-
shops, extended education, and advising. 
As the 1990's begin, Winona State University 
begins its 130th year of providing quality education to 
the citizens of southeastern Minnesota. 
Teaching - research - service: The focal points 
of Winona State University ' s mission to the citizens of 
southeastern Minnesota. 
Order of Exercises 
Douglas Sweetland, Presiding 
Vice President for Academic Affairs 
PROCESSIONAL Pomp and Circumstance No.1 Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Lee Mendyk, Conductor 
Professor, Music Department 
PRESENT A TI ON OF COLORS WSU Army ROTC Color Guard 
NATIONAL ANTHEM "Star Spangled Banner" 
by Francis Scott Key 
Arr Bill Moffit 
Led by: Paul Adickes 
WSU Senior Music Major 
WELCOME Douglas Sweetland 
Vice President for Academic Affairs 
GREETINGS FROM THE Frank Furlan 
ST A TE UNIVERSITY BOARD State University Board 
CONCERT SELECTION Stars and Stripes Forever 
John Philip Sousa 
"Stars and Stripes Forever" is the Official March of the United 
States, approved by Congress on December 11, 1987 
INTRODUCTION OF SPEAKER Darrell Krueger 
President of the University 
ADDRESS B.A. Miller 
RECOGNITION OF RETIREE 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
Co-founder and President of Fiberite Corporation 
Founder and President of RTP Company 
Eldon A. Koplin 
Department of Education 
Douglas Sweetland 
Vice President for Academic Affairs 
Darrell Krueger 
President 
Mary Grander, Interim Dean, College of Business 
Otto Frank, Dean, College of Education 
James Reynolds, Interim Dean, College of Liberal Arts 
Rosemary A. Langston, Dean, College of Nursing and Health Services 
Dennis N. Nielsen, Dean, College of Science and Engineering 
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IN1RODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
Mary Hoffman 
WSU Junior, Communications Major 
ALUMNI INDUCTION Jack Krage 
Chorus 
Vice President, WSU Alumni Society 
"Hail! Winona" ALMAMATER 
(audience standing) by Charlotte Chorpenning 
Led by: Paul Adickes 
WSU Senior Music Major 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
Jn our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Faro' er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona, hail! 
HAIL! WINONA 
RECESSIONAL "Proud Heritage" 
William Latham 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Repeat Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On.forever on! 
(Repeat Chorus) 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
-South Lawn of Memorial Hall-
PHOTOGRAPHS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we respectfully request that 
you remain seated during the conferring of degrees (except in cases of emergency). A professional 
photographer will be taking close-up color photos of the graduates as they receive congratulations from 
President Darrell Krueger. Information on ordering a personal photo is in the back of this program. 
Thank you for your cooperation. 
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College of Business 
Associate in Science* 
t Greden, Polly Sue 
Office Systems ................ ............... ..... ..... Lewiston, MN 
Ryan, London Marie 
Office Systems ............................... ... . Bloomington, MN 
Bachelor of Arts* 
Alsedairi, Khalid Jaser 
Economics 
Cheney, Victoria Lynn 
Economics ............................................. Wilmington, IL 
El-Wagi, Munis M. 
Economics ....... ..................... ............... Khartoum, Sudan 
Everett, Eric Neil 
Economics .. .. ...... .. ... ........ ... .. ................... . Wauconda, IL 
t Tan, Sui Seng 
Economics .... ..... .............. ..... ... ......... Selangor, Malaysia 
Bachelor of Science* 
+ Ackerson, Curtis Scott 
Accounting .......... ...................................... Houston, MN 
Al-Jehani, Ali 
Accounting 
Al-Muarnmar, Khalid Saud 
Business Administration 
Al-Otaibi, Abdullah Ayed 
Business Administration 
Al-Otaibi, Faisal A. 
Business Administration ............... Riyadh, Saudi Arabia 
t Anderson, Nancy Jean 
Accounting .. ... .. ................ ........ ..... ... ...... Rochester, MN 
t Arndorfer, Daniel Paul 
Accounting .......... ................................ ......... LeRoy, MN 
+ Arnold, Jeff Steven 
Business Administration ......................... Rochester, MN 
Auer, Bruce N. 
Business Administration .................... . Trempealeau, WI 
Bailey, Barbara Lorraine 
Business Administration ............ ...... .. Bloomington, MN 
t Bearwald, Jeffrey Scott 
Business Administration ...................... ..... Onalaska, WI 
Bechel, William James 
Business Administration/Marketing ............ Hudson, WI 
Belich, Jr., Lawrence John 
Business Administration ............................ . Winfield, IL 
t Bendickson, Lori J. K. 
Business Education (Teaching) ........... ......... Austin, MN 
Bertschinger, Lora Anne 
Accounting ................................. ........... .. Rochester, MN 
Hissing, Dawn Lynn 
Finance 
Blaisdell, Duane Arthur 
Business Education (Teaching) 
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t Bornfleth, Sherida Ellen 
Business Administration ............... ........... . Mondovi, WI 
Braaten, Mark Robert 
Business Administration .................. .... Pine Island, MN 
+Brown, Christi Marie 
Marketing ............. .................................. .... Winona, MN 
Brown, Pete James 
Business Administration 
Bzoskie, James Donald 
Business Administration .................... ......... Kasson, MN 
+Chapel, Emily Jean 
Management Information Systems ........... Houston, MN 
t Chrisope, Lorris Wendland 
Accounting ................................................ Oronoco, MN 
Christie, Mark A. 
Management Information Systems .. ..... .... LaCrosse, WI 
t Christopherson. Mark Vinton 
Accounting/Business 
Administration ............. .. ............. .. .... Spring Valley, MN 
Clark, Matthew Aaron 
Business Administration .. .... .. ..... .. .... Rollingstone, MN 
t Coughlin, Jodi Marie 
Accounting/Business 
Administration .................... ...... .. Blooming Prairie, MN 
t Dilling, Debra Cerney 
Business Administration ............... ........ .. Rochester, MN 
t Donehower, Lori Kulack 
Business Administration .. .. ...... ......... ....... Lewiston, MN 
Duellman, Dana Sue 
Marketing .................. ............. .... .... .... Fountain City, WI 
t Eckert, Daniel Scott 
Business Administration ............... ..... Oconomowoc, WI 
Eckert, Michael Patrick 
Marketing ......... .............. .... , ........ ...... Oconomowoc, WI 
El-Ernran, Abdulrahman Abdulah 
Business Administration 
Evans, Cheryl Eileen (Wolf) 
Business Administration .... ................ Bloomington, MN 
Farrell, Steven Lee 
Human Resources Management ............ ....... Byron, MN 
Fedie, Susan Agnes 
Marketing .................. ................... ........ ..... Mondovi, WI 
Fieldhack, Heather Lee 
Business Administration ............. Menomonee Falls, WI 
Fornicola, Robert Thomas 
Marketing ............ ................... ................ Milwaukee, WI 
+ Frederixon, Dana Roy 
Accounting .......................................... .... Lake City, MN 
Fredrickson, Jason Edward 
Business Administration ............. ... .. ....... Zumbrota, MN 
Fritz, Victoria Ann 
Business Education (Teaching) .. ......... Morristown, MN 
Froelich, Carol J. 
Office Systems Administration ......... Zumbro Falls, MN 
Fuchs, Craig Allen 
Accounting/Business Administration ........... Byron, MN 
t Garin, Kelly Ann 
Finance .............................................. Bloomington, MN 
Gaspar, Gregory Donald 
Business Administration ...... ... .............. Long Lake, MN 
Gehl, Russell W. 
Business Administration .......... ............... W. Jordan, UT 
Girolamo, Scott Charles 
Business Administration ....................... Mt. Prospect, IL 
t Godlewski, Margaret M. 
Human Resources Management/Business 
Administration ........................................... Kenosha, WI 
Goede, Michael Patrick 
Business Administration ........................... Waconia, MN 
t Gordon, Michael Brian 
Accounting ..................... ... .............. ............ Kasson, MN 
Gorenflo, Julie Ann 
Office Systems Administration ............... .... Holland, MI 
Gossman, Daniel Brian 
Business Administration ......................... Rochester, MN 
+ Grangaard, Lorraine D 
Accounting ..................... ... ............................. Osseo, WI 
Gray, David Gerald 
Business Administration ............................ Trimont, MN 
Grunwald, Kelli Marie 
Marketing .................................. ............. Owatonna, MN 
t Guenther, Joyce Ann 
Business Administration ....... .................. Rochester, MN 
Gustafson, Dale Clifford 
Business Administration ............................. Hinsdale, IL 
Hackerson, Andrew Evan 
Marketing .......... ..................................... Owatonna, MN 
Hale, Michelle Marie 
Accounting .............................................. Rochester, MN 
Hall, Kurt Frank 
Marketing 
Hamilton, Eric Dale 
Human Resources Management .. .......... ....... Osseo, MN 
Hapsari, Dasa Putri 
Business Administration ............................ Winona, MN 
Haq, Azfar 
Finance ....................................................... Winona, MN 
Hartman, Carl Crist 
Business Administration ...................... La Crescent, MN 
t Hawthorne, Emily Nelson 
Marketing ............................ ... .................... Winona, MN 
Heinen, Kathy Lynn 
Marketing .......................................... Bloomington, MN 
Helfenbein, H. C. 
Business Administration ...... .................... Barrington, IL 
Henkel, Deborah Anne 
Business Administration ....................... Streamwood, IL 
Hennes, Kimberly Ann 
Business Administration .............................. Sherrard, IL 
Hoff, Karla Beth 
Marketing ........................................ ........... Winona, MN 
Houlihan, Thomas James 
Business Administration .......................... Barrington, IL 
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Hovious, Daniel Allen 
Business Administration ....................... Schaumburg, IL 
Hrdlicka, Jack Michael 
Marketing ....................................................... Cresco, IA 
Hughes, Monica Lee 
Accounting ....... ....................................... Plymouth, MN 
Hullander, Beth Ann 
Accounting/Business Administration 
t Hurley, Chari Sue 
Accounting ................. ........ ...................... Chatfield, MN 
Ihrke, Julia Ann 
Business Administration ......................... Rochester, MN 
Irvin, Jeffrey Dean 
Marketing ............................................. Rose Creek, MN 
Jacobson, Ann Louise 
Business Administration ........................... Bricelyn, MN 
Jepsen, Michael Carl 
Management Information Systems ..... Minneapolis, MN 
Johnson, Deborah Sue 
Business Administration .................... Circle Pines, MN 
Johnson, Margaret Ellen 
Business Administration ..... ... ........ ........ Vermillion, SD 
Johnson, Steven Arnold 
Marketing .... ... .................. ........ .... .. . ...... Lancaster, PA 
Kabage, Valerie B. 
Accounting ................................................. Winona, MN 
Kinstler, Kardell Russell 
Marketing .................................................. Houston, MN 
Kleinschmidt, Christine 
Marketing ............................................... . .. Winona, MN 
Knopf, Wade John 
Finance .............................. ... .................... East Troy, WI 
+Koch, Daniel William 
Accounting ............................. ...... .......... Caledonia, MN 
Kok, Kee Chiz 
Finance .................................. Kelang Se! D-E, Malaysia 
t Kooiker, Ann Marie 
Accounting 
Kopel, Scott Richard 
Business Administration ........................ Woodbt ry, MN 
Kopp, Amy Frances 
Business Administration .............................. Cudai!y, WI 
Krage, Martin James 
Finance ....................................................... Winona MN 
Krisnan, Ravi Rada 
Business Administration 
Kroeger, David James 
Business Administration .......................... St. Charles, IL 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completiom of degree 
requirements. 
Kruse, Randall Robert 
Marketing ................................................ Rochester, MN 
Kuball, Gregory Scott 
Business Administration .................. Dodge Center, MN 
Kulas, Kevin Brad 
Accounting ................................................. Winona, MN 
Kuster, Sheryl Lynn 
Finance .................... ........................ .......... Hayfield, MN 
Lang, Laura Michelle 
Accounting .. ..... ... ................................ . W. St. Paul, MN 
LaTendresse, Christian David 
Business Administration ....................... ..... . Holmen, WI 
t Leach, Donna Marie 
Marketing ............................................... .... St. Paul, MN 
Lee, Richard Allyn 
Marketing .............................................. St. Charles, MN 
t Leisen, Richard John 
Marketing ............... ................................. Plainview, MN 
t Levinski, Julie Schoener 
Business Administration .......................... .. Winona, MN 
+Lim, Lay Leng 
Business Administration ..................... Penang, Malaysia 
t Liilzmeier-Mallek, Lana Rae 
Business Education (Teaching) .......... Junction City, WI 
t Lutz, Kristine Marie 
Accounting ............................................... . Oakdale, MN 
Lysne, Sarah Keenan 
Marketing ..................................................... Austin, MN 
Majerus, Timothy Alan 
Business Administration ..................... Stewartville, MN 
Matthias, Jonathon William 
Finance .................................. ........ ......... Dodgeville, WI 
McGrath, Jane Mary 
Business Administration ................ Prairie du Chien, WI 
+ McKenna, Jody Lynne 
Office Systems Administration ............... ..... Mabel, MN 
t McKimmy, Bruce Alan 
Accounting/B usincss 
Administration .... .............................. . Moundsview, MN 
Metzen, Kathryn Louise 
Business Administration ................... West St. Paul, MN 
+Miller, Jenette Marie 
Accounting ............... ................................ .. St. Paul, MN 
Mitchell, Patrick David 
Marketing ............ ........................ White Bear Lake, MN 
Moen-Johnson, Laureen Beverly 
Business Administration ......................... Rochester, MN 
Moffatt, Lisa Marie 
Human Resources Management ........ Bloomington, MN 
Montanye, Galen Duane 
Accounting .......... .................................... Ellendale, MN 
Mueller, Paul David 
Business Administration ............ ........... ...... Crystal, MN 
Navin, Jeri Ann 
Business Administration ............................ Hartford, WI 
Nelson, RuthAnn 
Business Administration ........................ Blue Earth, MN 
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Nelson, Stacey Anne 
Business Administration ........................... Houston, MN 
t Nelson, Susan Joyce 
Business Administration ....................... ....... Anoka, MN 
Nielsen, Erik Christian 
Management Information Systems ....... ..... Winona, MN 
Nix, Michael Devlin 
Business Administration ....... ....... Arlington Heights, IL 
Nosal, Susan Marie 
Finance .................. .................................... Jim Falls, WI 
Oelfke, Joseph Edgar 
Marketing ................................................ Rochester, MN 
Olberding, Julie Rene 
Business Administration .................. Dodge Center, MN 
t Olsen, Donn Lloyd 
Accounting ....... .................. ................... . Rochester, MN 
Otto, Anita Jean 
Office Systems Administration 
Palen, Matthew James 
Finance .................... ............................... Caledonia, MN 
Pedersen, Peng Marie 
Business Administration .................... ..... Rochester, MN 
Pederson, Carl Owen 
Accounting ............... ............. ................... .... Austin, MN 
Perkins, Cathy Jo 
Business Administration ............................ .... Cabot, AK 
Petersen, Randall James 
Business Administration .................... .... Prior Lake, MN 
Petersson, Mary F. 
Business Administration .................... ..... Rochester, MN 
Quist, Michael Leon 
Finance .......... .......... ................... ..... ....... Red Wing, MN 
Rehman, Tahmina 
Business Administration/Economics 
t Richter, Jill Carol 
Accounting ...... ........................................ Lake City, MN 
+ Riddle, Cristin Lyn 
Accounting ...... ................................. ...... Rochester, MN 
Rine!!, Nancy C. 
Human Resources Management.. .......... . Rock Island, IL 
Robbins, Scott David 
Marketing ............................................... Owatonna, MN 
Roberts, Sheila R. 
Finance .................. ................................. Libertyville, IL 
Roberts, Jr., Jack LeRoy 
Finance .................. ..................... ................ Winona, MN 
Rose, Kimberley Ann 
Finance ............... .. ...................................... Winona, MN 
Rossin, Gary Carl 
Business Administration ............................ Winona, MN 
Roth, Fem Marie 
Accounting ............... ............. ...... ........... Rochester, MN 
Rust, Kevin James 
Accounting .................. .......... .... .. ........... Rochester, MN 
Ryan, James Stephen 
Accounting ............ .............. .. ................ . Rochester, MN 
:j: Sanders, Jan Elaine 
Accounting/Business Administration ... St. Charles, MN 
Saponari, Glen 
Business Administration ................... Olmsted Falls, OH 
Scanlon, Timothy James 
Business Administration 
Schlosser, Terese A. 
Accounting ................................................ Mondovi, WI 
Schmidt, David Wayne 
Marketing ............... ............................. Minnetonka, MN 
Schmidt, Heather Lynn 
Business Administration .......................... Lakeville, MN 
Schultz, Joseph Henry 
Marketing .............................................. Prior Lake, MN 
Schultz, William Richard 
Business Education (Teaching) ............ .......... Utica, MN 
+ Severson, Steven Scot 
Business Administration .......................... Chatfield, MN 
Shahriar, Ahmed 
Finance 
Shahriar, Kathryn Ruth Grindberg 
Office Systems Administration ........... Forest Lake, MN 
Shanaa, Ali Mahmoud 
Business Administration .............. ............ ......... Palestine 
Siebenaler, Patrick Raymond 
Business Administration ........................... Hastings, MN 
Skiba, Susan Marie 
Business Administration .................. New Brighton, MN 
+Smith, Lorraine (Lori) 
Business Administration .......... .................. Winona, MN 
:j: Smith, Phyllis Gene 
Accounting .............................................. Rochester, MN 
Sorenson, Sharon Lynn 
Office Systems Administration ............... ...... Racine, WI 
+ Sprang, Bradley Ross 
Finance .................................................... Middleton, WI 
Stanislawski, John Joseph 
Business Administration ............................ Winona, MN 
Stanway, Carrie Marie 
Business Administration ............................ St. Paul, MN 
Stephan, Michael Arne 
Business Administration ..................... Eden Prairie, MN 
Swanson, David Michael 
Business Administration ....... ..... Columbia Heights, MN 
Swanson, Kimberly Kristina 
Business Administration ........................ Burnsville, MN 
Taylor, Brian Keith 
Finance .................................................. ..... ... Roscoe, IL 
Teoh, Leok Yeow 
Marketing ......................................................... Malaysia 
Thebault, Sandra Ann 
Business Administration ....... ......... South Barrington, IL 
Thein, Mark Walter 
Business Administration ....................... ... .. Winona, MN 
Thomas, Susan J. 
Business Administration ............................ Winona, MN 
Thompson, Jody Lynn 
Office Systems Administration .... ...... ....... Lacrosse, WI 
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Thompson, Michael Dean 
Business Administration ..................... Stewartville, MN 
Timm, Jr., Albin Alfred 
Business Administration ......................... Zumbrota, MN 
Toth, Patricia Ann 
Marketing .................. .......................... . Forest Lake, MN 
Trotman, Lori Jante 
Marketing ............... ..... ...... .......... Blooming Prairie, MN 
Umsted, Teresa Louise 
Office Systems Administration ............... .... Kasson, MN 
V anderwiel, Paul Michael 
Business Administration .............. Arlington Heights, IL 
+ Venteicher, Karen J. 
Accounting .... ... ..................................... ..... Morgan, MN 
:j: Volkman, Dawn Lynn 
Accounting 
t Vonderohe, Marsha Ann 
Accounting ............................................. Caledonia, MN 
+ Vrieze, Jeffery Allen 
Accounting ....................................... Spring Valley, MN 
Wachholz, Ann Marie 
Human Resources ............. Management Chatfield, MN 
+Wagner, Wendy Sue 
Marketing .......... .................................. ..... Wabasha, MN 
Walker, Lance Alan 
Business Education (Teaching) ............. Prior Lake, MN 
Wanshura, Scott James 
Business Administration .................... Bloomington, MN 
Wanshura, Todd Louis 
Business Administration .. ................ .. Bloomington, MN 
Watkins, Kerry J. 
Finance ............ ............................... ....... . Rochester, MN 
Weise, Troy Louis 
Accounting ....... ... ............................. Spring Valley, MN 
W essin, Joann Mary 
Business Administration ............................ Winona, MN 
:j: West, Lynn Ann 
Finance .................. .. ... ....................... ... ....... Hudson, WI 
Whalen, Jean Crawford 
Human Resources Management ................ Winona, MN 
Wichman, Christian Carl 
Finance ............ ............................ White Bear Lake, MN 
Wiggins, Jeffrey Donald 
Economics/Finance ............................... . Owatonna, MN 
Wolcott, Sallie Jane 
Marketing .......... .. ... ............................. .. ....... Austin, MN 
Wurst, David William 
Marketing .................................... Blooming Prairie, MN 
t Yap, Yvette Suansee 
Business Administration .................................. Malaysia 
Ziebell, Laurie Jean 
Office Systems Administration ....... ........... Winona, MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completiom of degree 
requirements. 
Ziemkowski, Deanna Kay 
Business Administration .......................... Richfield, MN 
Zylstra, Jenny Jean 
Accounting .............................................. Plainview, MN 
Master of Business Administration* 
Bush, Marie Anne 
Business Administration ............................ Winona, MN 
Chrisope, T. Ronald 
Business Administration ........................... Oronoco, MN 
Franke, Mark Alexander 
Business Administration ........................... LaCrosse, WI 
Knudson, Steve L. 
Business Administration ......................... Rochester, MN 
Rowley, Charles James 
Business Administration ..................... Stewartville, MN 
Sailler, Wolfgang Theodor 
Business Administration ......................... Rochester, MN 
College of Education 
Bachelor of Science* 
Abrams, Diane Lynne 
Special Education (Teaching) ................... Winona, MN 
:j: Bartels, Mamie Sue 
Elementary Education (Teaching) ................. Frost, MN 
Beck, Susan Marie 
Elementary Education (Teaching) ............. McHemy, IL 
Bengston, Erik Robert 
Recreation .................................................. McHenry, IL 
Bernstein, Barry T. 
Recreation ....................................... St. Louis Park, MN 
Bethel, Jane Nelson 
Elementary Education (Teaching) .... Zumbro Falls, MN 
Bishop, Marilee Bortle 
Elementary Education/ 
Special Education (Teaching) ...................... Ettrick, WI 
Black, Penny Lynn 
Elementary Education (Teaching) ......... Rochester, MN 
Blacklock, Frederick James 
Elementary Education (Teaching) ............ Benzonia, MI 
Boudreau, Tammy Lynn 
Elementary Education (Teaching) ........... Oronoco, MN 
Brandecker, Kimberly Sue 
Elementary Education (Teaching) .. South St. Paul, MN 
+ Breiter, Susan Marie 
Elementary Education (Teaching) ........... Mankato, MN 
+ Burzinski, Dean Philip 
Elementary Education (Teaching) ............... Austin, MN 
:j: Christopherson, Nancy Louise 
Elementary Education (Teaching) 
Conover, Clinton George 
Physical Education (Teaching) ............... Platteville, WI 
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Cook, Deborah Lynn 
Elementary Education (Teaching) ............... Austin, MN 
Covey, Denise Anne 
Elementary 
Education (Teaching) .................. Arlington Heights, IL 
Dawson, Melinda Ann 
Elementary Education/Special 
Education (Teaching) ................................... Racine, WI 
Disch, Linda Noel 
Elementary Education (Teaching) .......... ....... .. Niles, IL 
Dolan, Peggy Ann 
Elementary Education (Teaching) ............. St. Paul, MN 
Drury, Mary M. 
Elementary Education (Teaching) ............. Winona, MN 
Dudgeon, Joel Wade 
Elementary Education (Teaching) ............... Lucan, MN 
t Edwards, Brent Wayne 
Elementary Education (Teaching) ............ Marshall, WI 
Elliott, Mary Kathryn 
Elementary Education (Teaching) .. St. Louis Park, MN 
Elliott, Michele Rae 
Recreational Therapy ........................... Fond du lac, WI 
Erickson, Kerry Lynn 
Elementary Education (Teaching) ......... Rochester, MN 
Fontaine, Michelle Marie 
Elementary Education (Teaching) ..... Apple Valley, MN 
+Foss-Zylstra, Rebecca Sue 
Elementary Education (Teaching) 
+Gaudet, Nancy Ann 
Special Education (Teaching) ................ Greenfield, WI 
+Gemmell, Mary Elizabeth 
Elementary Education (Teaching) ...... Minnetonka, MN 
Gilbertson, Kathleen Sue 
Elementary Education (Teaching) .............. Melrose, WI 
Girolamo, Marcie Lynn 
Elementary Education 
(Teaching) ...................................... Hoffman Estates, IL 
Goodfellow, Sandra Joan 
Elementary Education (Teaching) .... Bloomington, MN 
Griffin, Amy Marie 
Elementary Education (Teaching) ......... Rochester, MN 
Guberud-Boszhardt, Kay Renee 
Elementary Education (Teaching) ........... LaCrosse, WI 
:j: Halley, Rick L 
Elementary Education (Teaching) ....... Gothenburg, NE 
Halloran, Patricia Sue 
Elementary Education (Teaching) .......... Chatfield, MN 
Hansen, Nora Jean 
Elementary Education (Teaching) ......... Rochester, MN 
t Hanson, Amy Catherine 
Elementary Education/Special 
Education (Teaching) .......... .................... Fairmont, MN 
Haugh, Anne Frances 
Elementary Education (Teaching) ........ Albert Lea, MN 
Hickman, John D. 
Physical Education (Teaching) ............... Forest City, IA 
t Hoefs, Jonathan Robert 
Elementary Education (Teaching) .......... Mazeppa, MN 
Hoeft, Timothy John 
Recreational Therapy ....................................... Niles, IL 
Hohensee, James Norman 
Special Education (Teaching) ....... Minnesota City, MN 
Hollander, Laura Ann 
Elementary Education (Teaching) ............. Wheeling, IL 
Hopp, Julie 
Elementary Education (Teaching) .. ......... Mankato, MN 
Johanson, Kimberly Ann 
Elementary Education (Teaching) ............. Winona, MN 
Joiner, Leisha Kaye 
Physical Education (Teaching) .................. .. Tatum, NM 
Jones, Robert Alan 
Elementary Education (Teaching) .......... Rochester, MN 
Just, Jennifer Anne 
Recreation .................... ................ Arlington Heights, IL 
:j: Kant, Renee Alane 
Elementary Education (Teaching) ...... Chanhassen, MN 
Kath, Dawn Marie 
Elementary Education (Teaching) .......... Rochester, MN 
t Kaye, Laura Jean 
Elementary Education (Teaching) .......... Roseville, MN 
Kittleson, Kent Howard 
Exercise Science ........................ Blooming Prairie, MN 
t Kling, Terry Lee 
Elementary Education (Teaching) .......... Galesville, WI 
Klug, Daniel John 
Elementary Education (Teaching) .......... Lewiston, MN 
Koch, Kyle James 
Elementary Education (Teaching) ............. St. Paul, MN 
t Kochenderfer, Pearl Schuttemeier 
Elementary Education (Teaching) ........... Cochrane, WI 
Koes, Noelle Ann 
Elementary 
Education (Teaching) ............. St. Anthony Village, MN 
Kotthoff, Dena Elizabeth 
School and Community 
Health Education .... ............................ N. Mankato, MN 
+ Koziolek, Brenda Kay 
Elementary Education (Teaching) ........... Hartland, MN 
+Krueger, Kelly Joan 
Recreational Therapy ............ ...... ........ ........ Neenah, WI 
Lair, Susan E 
Elementary Education (Teaching) .......... Rochester, MN 
Leichtnam, James Edward 
Elementary 
Education (Teaching) .................... Grand Meadow, MN 
:j: Lenzmeier, Monica Joann 
Elementary Education/Special 
Education (Teaching) ....... ................. Coon Rapids, MN 
Levine, Terri Lynn 
Elementary Education (Teaching) ........... Emmons, MN 
Lieurance, Mary Kay 
Elementary Education (Teaching) ............. Delavan, WI 
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:j: Lohmeyer, Sheila Rae 
Elementary Education (Teaching) .. ........ Goodhue, MN 
Lubbesmeyer, Annette Mary 
Elementary Education (Teaching) ....... .. Burnsville, MN 
+ Luby, Janet Marie 
Recreation/Recreational Therapy ............ Barrington, IL 
+Luhman, Mary Stella 
Elementary Education (Teaching) ......... Rochester, MN 
Lundholm, Corey Carl 
Elementary Education (Teaching) .. New Richland, MN 
Martens, Michael P. 
Physical Education (Teaching) .................. Winona, MN 
Matthees, Susan Kay 
Elementary Education (Teaching) ............ . Winona, MN 
Matusik, Patricia Ann 
Exercise Science ............................ ..... Spring Grove, IL 
Maurer, Mary Kathryn 
Elementary Education (Teaching) .. ..... ... Stillwater, MN 
McDonald, Steven Robert 
Elementary Education (Teaching) . Reads Landing, MN 
Meulepas, Gloria Antoinette 
Elementary Education/Special 
Education (Teaching) .............................. Faribault, MN 
Nelson, Carolyn Gale 
Elementary Education/Special 
Education (Teaching) .................. Brooklyn Center, MN 
Nelson, Linda Ann 
Elementary Education (Teaching) .......... .. .... Eyota, MN 
Neubauer, Mark Douglas 
Elementary Education (Teaching) .. ..... .. Rochester, MN 
Nishimura, Leah Michelle 
School and Community 
Health Education ............................ Brooklyn Park, MN 
Noel, Sheri Lynn 
Elementary Education (Teaching) ............ Marshall, WI 
Noll, Cami Elizabeth 
Elementary Education/Special 
Education (Teaching) .......................... .... Wabasha, MN 
Noll, Michelle Marie 
Physical Education (Teaching) ............. Butterfield, MN 
O'Fallon, Sean Patrick 
Recreational Therapy ............................. Rochester, MN 
Olstad, Clark William 
Elementary Education (Teaching) .... ...... Rushford, MN 
+ Osuski, Paula Marie 
Elementary Education (Teaching) .. ........... Cashton, WI 
Paduano, Kimberly Ann 
Elementary 
Education (Teaching) ................. White Bear Lake, MN 
Paulson, Susan Kay Przytarski 
Elementary Education (Teaching) ............ Winona, MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completiom of degree 
requirements. 
Pesta, Lisa Jean 
School and Community 
Health Education ......... ........ ............... New Prague, MN 
Piechowski, Rebecca Ann 
Elementary Education (reaching) .... Fmmtain City, WI 
+Pierson. Julie Lynn 
Elementary Education (reaching) ....... .... Hayfield, MN 
Plucker, Julie Lynn 
Elementary Education (reaching) ................. Alma, WI 
Polodna, Carol Jo 
Elementary Education (reaching) ............ Winona, MN 
Prior, Shari Dawn 
Elementary Education (reaching) .... ... Hutchinson, MN 
Prochazka, Pamela Lucinda 
Elementary Education (reaching) .. ....... Rochester, MN 
Rahrmann, Annie Marie 
Elementary Education (reaching) .......... Wabasha, MN 
t Reinecke, Kelly O'Connor 
Elementary Education (reaching) ............. Preston. MN 
Rice, Kelly John 
Physical Education (reaching) ................... Decorah, IA 
Richmond, Nicholas D. 
Physical Education (reaching) ................ Janesville, WI 
:j: Rismeyer, Theresa Jean 
Elementary Education (reaching) ............. Preston. MN 
Rist, Elizabeth Ann 
Recreational Therapy ....... ........................ Naperville, IL 
Rothering, Kathleen Marie 
Elementary Education (reaching) ................. . Blair, WI 
t Rouhoff, Linda Kay 
Elementary Education (reaching) ......... Rochester, MN 
Salemo, David Anthony 
Elementary 
Education (Teaching) ... ............... Arlington Heights, IL 
Scanlan, Michael \Vil\iam 
Physical Education (reaching) .............. Caledonia, MN 
Schumann. Constance Joann 
Elementary Education/ 
Special Education (Teaching) ................ Lake City, MN 
t Sherman. Paula Lynn 
Elementary Education (reaching) ............... Byron, MN 
+Sherry, Kevin K. 
Elementary Education (reaching) ....... ........ Seneca, WI 
Siegal, Andrew R. 
Physical Education (reaching) ................. Deerfield, IL 
Siegel, Marcia Lang 
Elementary Education (reaching) ...... Stewartville, MN 
+Siewert, Debra Lynn 
Special Education (Teaching) ..................... Anoka, MN 
Skwira, Kimberly A. 
Recreation ....................... ................... Minneapolis, MN 
Smith, Kimberly Lynn 
Elementary Education (reaching) ........ Lanesboro, MN 
Sobotta, Jane C. 
Elementary Education/ 
Special Education (Teaching) .................. .. Arcadia, WI 
:j: Sorenson, Christina Louise 
Elementary Education (reaching) ........ ...... Austin, MN 
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Splittstoesser, Denise Diane 
Elementary Education/ 
Special Education (Teaching) .................... Kasson, MN 
Stamman, Bradley Wayne 
Elementary Education (reaching) ......... Rochester, MN 
+ Stark, Michael Robert 
Recreational Therapy .. ..... ..................... Caledonia, MN 
Strack, John Lee 
Elementary 
Education (Teaching) ........... ....... Arlington Heights, IL 
+Struchen. Catherine 
Elementary Education (reaching) 
+Szymanski, Caroline Anne 
Elementary Education/ 
Special Education (Teaching) ...... ... ........... .. Batavia, IL 
Tafelski, Peggy (Rasner) 
Elementary Education (reaching) ......... Rochester, MN 
+Thompson, Laurie Ann 
Elementary Education (reaching) ........... Houston, MN 
Thompson. Teresa Lynn 
Elementary Education (reaching) ......... Rochester, MN 
Thorpe, Sandra Kay 
Physical Education (reaching) .. .. ...... Moose Lake, MN 
Tollefsrud, Mika! James 
Elementary Education (reaching) ... Spring Grove, MN 
t Vaughn, Debra Lynn 
Special Education (reaching) ........... Rollingstone, MN 
t V eldhuis, Robert John 
Exercise Science ........... .... ... ...... .... .... ... Prior Lake, MN 
Vitale, Gina Marie 
Elementary Education/ 
Special Education (Teaching) .......... Little Canada, MN 
Voigt, Michelle Kay 
Elementary Education (f eaching) ....... .. ... Glencoe, MN 
Voye, Beth Suzarme 
Elementary Education (reaching) ........ Woodbury, MN 
t Walch, Julie Ann 
Elementary Education (reaching) .......... Lewiston, MN 
Wantock, Kari Lynn 
Elementary Education (reaching) .... ....... . Winona, MN 
Wathen, Jr., David Lee 
Recreation .. ........................ .. .................. DesMoines, IA 
Webber, Patricia Ann 
Elementary Education (reaching) ......... Stillwater, MN 
t Westby, Connie Jean 
Elementary Education (reaching) ...... Stewartville, MN 
Wiste, Paula Jane 
Elementary Education (f eaching) .............. Adams, MN 
Yates, Randy J. 
Recreation ............................. ................. Rochester, MN 
Youngstrom, Joseph John 
Elementary Education (reaching) ............ Winona, MN 
Zimmerman. Jill Suzanne 
Recreational Therapy ....... ........ ... ................ Neenah, WI 
Zobeck, Rhonda Dee 
Special Education (Teaching) .... White Bear Lake, MN 
Master of Science* 
Anderson, Edith M. 
Elementary Education ............................. Rushford, MN 
Bierly, Elizabeth Lou 
Community Counseling ............................ Winona, MN 
Black, Rita Ann 
Community Counseling ......................... Rochester, MN 
Curry, Grace Ann 
Elementary Education .................... ........ Rochester, MN 
Drenna, Jane Ellen 
Elementary Education ............................ Rochester, MN 
Eggart, Mary Ellen 
Elementary Education ................................ Holmen, WI 
Engberg, Janice Marie 
Professional Development ..................... Rochester, MN 
Feathers, Mary E. 
Community Counseling ........................... LaCrosse, WI 
Forstrom, Nancy Mulcahy 
Community Counseling ......................... Rochester, MN 
Goodreau, Judy J. 
Community Counseling .......................... . LaCrosse, WI 
Griffin, Diana Jean 
Professional Development ...................... Rochester MN 
Hagen, Mary Elizabeth 
Elementary Education ............................. Wheaton, MN 
Harem, Bruce Raymond 
Professional Development ........................ Winona, MN 
Harmon, Andreanna M. 
Elementary Education ............ ........... Worthington, MN 
Herr, Cynthia Marie 
Secondary School Counseling ......... Spring Valley, MN 
Himlie, Fay A. 
Elementary Education ............................. Rushford, MN 
Holtackers, Thomas R. 
Professional Development ..................... Rochester, MN 
Ihrke, Kirsten Helen 
Learning Disabilities ................................. Winona, MN 
Johnson, Steven K. 
Professional Development ........................... Byron, MN 
Kammerer, D. Michael 
Community Counseling ......................... Rochester, MN 
Kannenberg, Loren J. 
Elementary School Administration .......... Onalaska, WI 
Kinziger, Julaine M. 
Community Counseling ............................. Holmen, WI 
Kitchen, Craig 
Community Counseling ........................... LaCrosse, WI 
Kosidowski, Kelly Christine 
Elementary Education ............................... Winona, MN 
Laga, Jim 
Community Counseling ...................... Stewartville, MN 
Lange-Lettellier, Linda J. 
Elementary Education ............................ Rochester, MN 
McGovern, Patrick W. 
Elementary Education .............................. Oronoco, MN 
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Miller, Lisa Marie 
Elementary Education ...................... Apple Valley, MN 
Nettle, Ann Marie 
Elementary Education .................................. Edina, MN 
Newkirk, Jeffrey Dwight 
Elementary Education ..................... .. ..... Rochester, MN 
Nowak, Elizabeth V arsoke 
Community Counseling ................ .. ....... Rochester, MN 
Peterson, Barbara A. 
Community Counseling ..................... Minneapolis, MN 
Peterson, Paul 
Secondary School Administration .............. Waukon, IA 
Rudenick, Jane Ann 
Elementary Education ............ ................ Rochester, MN 
Rusovick, Rosalie A 
Secondary School Counseling ............ ... Rochester, MN 
Sampson, Kris M. 
Elementary Education ............................ Rochester, MN 
Sandleback, Dolores McKillip 
Community Counseling ........................... LaCrosse, WI 
Skugrud, Karen M. 
Elementary Education ....................... Fountain City, WI 
Slapp, Julie 
Professional Development ..................... Rochester, MN 
Smidt, Doyle L. 
Physical Education .................................... Winona, MN 
Staelgraeve, Carole Ann 
Community Counseling ............................ Winona, MN 
Swenson, Ruth Ann 
Secondary School Counseling .... ... ........... Winona, MN 
Wall, David Michael 
Secondary School Administration ........... Rockland, WI 
Waudby, Carol J. 
Community Counseling .................. .. ..... Rochester, MN 
Sixth Year Certificate* 
Baldini, Peter Joseph 
Secondary School Administration .............. Durand, WI 
Cadenhead, Donna Taylor 
General School Administration .......... Stewartville, MN 
Fredrick, Stephen Eric 
General School Administration ... .............. Melrose, WI 
Thompson, Kevin A. 
Elementary School Administration .......... Houston, MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completiom of degree 
requirements. 
College of Liberal Arts :j: Balcom, Trudy Rosemary History .................................................... ... Winona, MN 
Baldwin, Gregory Paul 
History/Social Science ......................... Albert Lea, MN 
Associate in Arts* t Barney, Michele Patrice 
Mass Communication ............................... Winona, MN 
Bray, Susan Kay Hartson 
General .................. .......... .... .. ...................... Austin, MN 
+Christoffer, Brenda Ann 
General ............................................... Round Lake, MN 
Erickson, Robert D. 
General ........................................................ Mabel, MN 
Fujita, Akiko 
General ................................................... Sapporo, Japan 
Kappers, Laura Lea 
General ............................................. Cherry Grove, MN 
Kjeldbjerg, Alan Paul 
General .......................................... Prospect Heights, IL 
Lamke, Paul William 
General .................. .................................. . LaCrosse, WI 
Benson, Carl Jon 
Mass Communication .......................... ....... Chicago, IL 
+Benson, Laurie Ann 
Psychology ......................................... Minneapolis, MN 
Blamer, Rebecca Ann Marie 
Psychology 
Blanchard, Lyle E. 
Mass Communication ....................... Maple Grove, MN 
Blazing, Leslie Anne 
Psychology .................... ... ....................... Chatfield, MN 
Brummond, Blane Joe 
Political Science ....................................... Elk Point, SD 
Bush, Jennifer Hope 
Mass Communication ....................... Bloomington, MN 
Lonkoski, Kimberly Marie 
General ........................................................ Hokah, MN 
Luzum, Kerrie Elizabeth 
General ............................................. Apple Valley, MN 
Mancuso, Mark Scott 
General 
Cartney, Sharleen Peterson 
Psychology .......... .. .............................. .. ....... Byron, MN 
Castro, Marianne Gravino 
Communications .. .............................. Kansas City, MO 
Churchill, G. Kathleen 
Art .......................... ................................ Rochester, MN 
Meyer, Diana Mary 
General .................................................. . Rochester, MN 
t Clemence, Jennifer Lynn 
Psychology .......... .................................. ... . Winona, MN 
Nunemacher, Mark Allen 
Criminal Justice ....................................... .... Altura, MN 
Clifford, Gerald Millin 
Mass Communication .. ..... .......... Elk Grove Village, IL 
Ogren, Paul Andrew 
General ............................................. Bloomington, MN 
Schlueter, Wayne Ian 
General ..................................... International Falls, MN 
Senft, Stephanie Lynn 
General ....... ..................... ..................... Crystal Lake, IL 
St. Martin, Jan Marie 
General ............................................ . Bloomington, MN 
Stand, Susan Carol 
General ........................................................ Palatine, IL 
Thulen, Kristyn Ann 
General 
t Clift, Steven LeRoy 
Political Science ....... ................................. Winona, MN 
Conway, John Joe 
Communications .. .................................. ... Winona, MN 
Costa, Jacquelyn Marie 
Mass Communication .......................... .. .... Mequon, WI 
Curtin, Sean Vincent 
Mass Communication .......................... .. Lake Mills, WI 
Dalton, Daniel A. 
Political Science .. .......... ........................ Milwaukee, WI 
Dammen, Jeffrey Dean 
Political Science ............... ........................... Austin, MN 
Davern, Stephen R. 
Bachelor of Arts* Political Science .......................... ................ Chicago, IL 
+ DeHaan, Margery 
Abdelrahman, Abdelrahman El-Siddig 
Political Science ........................................ Winona, MN 
+Albrecht, Melanie Marie 
Art .......................................................... .. Winona, MN 
Anderberg, Mary Kathryn 
Individualized Study .............................. Rochester, MN 
Anson, Roberta M. 
Mass Communication .......................... Wessington, SD 
Aplin, Elizabeth Anne 
Mass Communication ............................ Rochester, MN 
+Atkinson, Carol 
Art ............................................................ . Winona, MN 
t DeJarlais, Marilyn Frances 
Psychology ............................................... . Winona, MN 
DeSmet, Jeffrey Lee 
Social Science .. ...................................... Marshfield, WI 
Didier, Carla Jean 
Psychology ............ ........ ........ ...... .......... ...... Anoka, MN 
+ Dodson, Mary Catherine 
Communications .................................. .. ... Winona, MN 
Drake, Lorin 
Mass Communication 
Psychology .................. ..................... Zumbro Falls, MN 
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Dulas, Wayne Arthur 
Psychology .......................................... ......... Alden, MN 
Durst, Alice L. 
Psychology .. ............................................... Kasson, MN 
Elliott, Jason Dennis 
Mass Communication ................................... Edina, MN 
Enabnit, Ann Marie 
Mass Communication ................................ St. Paul, MN 
Fagan, Dawn Lynne 
Individualized Study ................................. Wheeling, IL 
Ferrari, Debra Lynn 
Mass Communication ....................... ..... Libertyville, IL 
Fiedler, Susan Ann 
Psychology ..................................... Chippewa Falls, WI 
Garnette, Arny Lynn 
Communications ............................... ........... Racine, WI 
Gavin, Maureen Raynata 
Communications ....................................... Glenview, IL 
Glahn, Mark Allen 
Communications ................................. Stewartville, MN 
:j: Grier, Thomas E. 
Mass Communication ....................... Bloomington, MN 
Hallum, Anthony Shawn 
History .................................................... Rushford, MN 
Hames, Valerie Kirsten 
Mass Communication .................... ........ Litchfield, MN 
Harton, Jane Parrish 
Mass Communication .............................. Naperville, IL 
Henrickson, James L. 
Individualized Study ................................ Rib Lake, WI 
Hoeller, Martina 
Psychology ........................................ Hanover Park, IL 
Holien, David A. 
Social Science 
Hough, Mike Joseph 
History ............................................... ............... Zion, IL 
+Hudson, Jeffrey David 
Communications .. ..... ..................... ........ Eau Claire, WI 
Huinker, Janet Helen 
Psychology ............................................. Rochester, MN 
Jacobsen, Timothy D. 
Mass Communication .................. Rolling Meadows, IL 
Jaskie, LeAnn M. 
Sociology .......................................... ... Brown Deer, WI 
Jensen, Joy Lee 
Communications ................................... Woodbury, MN 
Jensen, Laura Jean 
Mass Communication 
Johnson, D. David 
Mass Communication ....................... ........ Winona, MN 
Johnson, Jacalyn Joan 
Psychology .. .................. ... ................ .......... Hudson, WI 
Johnson, Jodi Lynn 
Psychology ............................................... Hayfield, MN 
Just, Zachary John 
Social Science/History ................ Arlington Heights, IL 
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t Kazmierczak, Cheryl Ann 
Psychology .... ......................... Marine on St. Croix, MN 
Kiraly, Matthew John 
History/Political Science ............................. Stanley, WI 
Klotz, Desiree 
Communications ..................................... Lakeville, MN 
Knutson, Teresa A. 
Communications/Psychology ............ ..... Rushford, MN 
Kunath, Gwen Elizabeth 
Communications ............................ ... ........ Glenview, IL 
LaBuda-Potter, Dawn Marie 
Sociology ................................................... Deerfield, IL 
Lantow, Jennifer Rebecca 
Psychology ....... ................................ ... Rose Creek, MN 
t Loppnow, Tracy Ann 
Psychology ....................................... .... St. Charles, MN 
Macklin, Sarah Katherine 
Communications .......................... ........... Lakeville, MN 
t Maloney, Nuala Marie 
Psychology ....................................... ... ....... Elmhurst, IL 
Maze, William Arthur 
Speech/Theatre Arts .............................. Milwaukee, WI 
McCarthy, Elizabeth Ann 
Communications .................................. St. Charles, MN 
McGlasson, Kirsten Lu 
Mass Communication .............................. Hopkins, MN 
Milewsky, Jane Louise 
Communications ............ ................ ......... McGregor, IA 
Moore, Peter A. 
History ............................................... ........ Evanston, IL 
Mueller, Eric Paul 
Mass Communication .................... ........... Winona, MN 
Nichols, John Matthew 
Mass Communication ............................ Red Wing, MN 
Odden, David John 
Mass Communication ............................ Red Wing, MN 
Oevering, Sandra L 
Psychology/Sociology .......... .. ...... ..... ........ Winona, MN 
Olson, Robert Olaf 
Individualized Study .......................... .. .... LaCrosse, WI 
Peterson, Susan Alice 
Mass Communication 
Piekarski, Carl Leonard 
Art ............................ ... ... ........ ............. .... Mundelein, IL 
Potvin, Mark C. 
Psychology ................................................ Winona, MN 
Prigge, Michelle Karen 
English .......... .. ................................ .......... Winona, MN 
Quinn, Michelle Lee 
Sociology ....... ................................. Cottage Grove, MN 
+ 
t 
*  
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completiom of degree 
requirements. 
Reinardy, Marla Marie 
Communications .................................... . Hampton, MN 
t Rubottom, Ann Marie 
Mass Communication ............. .. ............. Rochester, MN 
Saecker, Natalia Michelle Magno cum honore 
English ............................. .......... ........... ... Markesan, WI 
+Sake, Susan Michelle 
Psychology .......................... .... ... ................ Hudson, WI 
:j: Scheid, Mary Ann 
Individualized Study ........... .. .. ... ............... Winona, MN 
Schneider, Christopher Lee 
Mass Communication 
Schoening, Damon Timothy 
Mass Communication ..................... ............ Neenah, WI 
+ Schwichtenberg, Tony Charles 
Mass Communication ....... .................. Morristown, MN 
t Scott, Joan Ann 
Psychology .. ........................................... Rochester, MN 
Seneesirikul, Katherine Johnson 
Political Science 
Seneesirikul, Satit 
Mass Communication 
Shoberg, Lisa Marie 
Psychology/Social Science ....................... Kenyon, MN 
Siekmeier, Shona Leigh 
Communications ........... ....... ........ ............ LaCrosse, WI 
Smith, Linda M. 
Mass Communication ..................................... Blair, WI 
Stedman, Amy 
Communications 
:j: Stevens-Franken, Lisa Ann 
Psychology/Sociology ........................... Rochester, MN 
Strother, Tracy William 
Mass Communication ...... ......................... Arlington, IA 
Takada, Tomoko 
Art .... .................................................... Shizuoka, Japan 
Trick, Cynthia Marie 
Mass Communication ........................... Woodbury, MN 
Urban, Michael Richard 
Communications .................. ............. Bloomington, MN 
Uvodich, Kenneth 'Charles 
Political Science ............ ........................ Northbrook, IL 
t V angsness, Leah Sue 
Psychology/Sociology ... ... .. .. ........ ............... Anoka, MN 
Vickery, Martha Anne 
Political Science ..... .. ... ........... .............. .... Villa Park, IL 
t Voigt, Roxann 
Psychology 
+Voss, Scott James 
History ................................ .. ....................... Austin, MN 
Wagner, Lisa Renee 
Communications ....................... ............ Milwaukee, WI 
Wagner, Todd Timothy 
Psychology ............................................... Menasha, WI 
Walser-Kuntz, Jon Ervin 
Psychology ..................... ... ... ................. Owatonna, MN 
Wedding, Jennifer Ann 
Mass Communication ...... ......... ............... Naperville, IL 
Westhauser, Kerri Lyn 
Theatre Arts ..................... ......................... .. Cudahy, WI 
Whalen, Katherine Elizabeth 
Communications ....... .......... ........... .... ...... . Winona, MN 
Wigdahl, Marilyn J. 
Individualized Study ................................ LaCrosse, WI 
Wilson, Jeffrey Joseph 
Mass Communication .... .. ...... .. ............... St. Charles, IL 
+Wolk, RoswithaM. 
Individualized Study ....... ........ ............. LaCrescent, MN 
Zimmerman, Anne 
Music .................................. ................... Rochester, MN 
Bachelor Science* 
Anderson, Bridget Marie 
Social Work ..................... ... ........... New Richmond, WI 
t Anderson, Eric Mark 
Sociology ............................ .................. Jamestown, ND 
Anderson, Kent Arden 
Social Science (Teaching) ..... ..................... . Mabel, MN 
Anderson, Timothy John 
Social Science (Teaching) ............... Grand Rapids, MN 
Baylor, Robbyne Jacquelyne 
Paralegal ................................................ Milwaukee, WI 
Boland, Maureen Delores 
Art (Teaching) .. .......... ... .... ...... ... ............. .. Winona, MN 
Boone, Cheryl Ann 
Paralegal ............................ .................... Caledonia, MN 
Bourdage, Theresa Jordan 
Social Science (Teaching) ......................... Elmhurst, IL 
Bruckmeir, Shari Elizabeth 
Paralegal .......... ............................ ........... New Ulm, MN 
Bush, Vickie Lynn 
Social Work ................................................ Austin, MN 
Carroll, O.S .F., Mary Catherine 
Social Work ........................................... Rochester, MN 
Chan, Youkirnny 
Social Work ........................................... Rochester, MN 
Chwal, Patricia Anne 
Paralegal .. .............................................. Des Plaines, IL 
t Clark, Patricia Boss 
Social Work ....... .................... ... ... ........ ..... .... Sparta, WI 
Cohen, Douglas Scott 
Sociology .... .................... ... .......... Arlington Heights, IL 
Comstock, Timothy Dale 
Paralegal ... .... .................... ........ .... ............ Houston, MN 
:j: Corcoran, Debra Kathleen 
Social Science (Teaching) 
t Costanza, Tamara Jean 
Paralegal/History ................... ............. Mt. Clemens, MI 
+ Dauk, Alicia Marie 
Paralegal ................................................ Janesville, MN 
:j: Dawley, Judy M. 
Social Work .. ................ ............ .... ..... ....... Winona, MN 
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Dawson, Carol April 
Paralegal ............................ .................. Mahtomedi, MN 
Downey, Keith Elmer 
Social Work ................................................ Austin, MN 
Eckert, Sandra Lynn 
Paralegal .......................... ...................... Brookfield, WI 
:j: Engel, Kalene Michelle 
Paralegal ............................................ Fountain City, WI 
Erickson, Deborah Susan 
Social Work ........................................ Stewartville, MN 
Fischbach, Maria Christine 
Paralegal .......................................... .. ........... Afton, MN 
Fitz, Kathleen C. 
Sociology .......................................... Bloomington, MN 
Fitzpatrick, Joseph Gerard 
Sociology .................................... ............. Onalaska, WI 
+Florek, Laura Lynn 
Paralegal ............................................ Sauk Rapids, MN 
Frye, Eileen Dirks 
Paralegal ....................... ................... ....... Ocheyedan, IA 
Gause, Stacey J. 
Social Work ................................ Brooklyn Center, MN 
Gillen, Beth Ann 
Paralegal .................................................... Winona, MN 
Glaubitz, Ginny Marie 
Social Work ....................................... Garden City, MN 
Graff, Carrie Lynn 
Paralegal ................................................. Lakeville, MN 
Gromala, Donna Marie 
Paralegal ............................................... Mt. Prospect, IL 
Haeger, Elizabeth Ann 
Paralegal ....................................... Glendale Heights, IL 
t Harnack, Suzanne Mae 
Paralegal ................................................ Rochester, MN 
Heinzelman, John L. 
Sociology .................................................... Cudahy, WI 
Hendrickson, Catherine S. 
Paralegal ....................... ............................. Winona, MN 
Higgins, Kelly Marie 
Sociology ............................................... Lake City, MN 
+ Hoheisel, Julie Deloris 
Social Work .................................... ............... Pierz, MN 
Hollander, Craig Steven 
Sociology ..................................................... Palatine, IL 
Huber, Joan Elizabeth 
Paralegal ....................... .............................. Holmen, WI 
Huemann, Emily Anne 
Sociology ................................................. Mc Henry, IL 
lsrow, Dirk Francis 
Sociology .................. .................................... Fargo, ND 
:j: Jameson, Karla LaRae 
Social Work ............... .............................. Hartland, MN 
Johnson, Clausen James 
Sociology ....................... .............................. Palatine, IL 
t Johnson, Kristin Ann 
Paralegal ....... ................... ...................... Owatonna, MN 
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Johnson, Vickie Lynn 
Paralegal .......... ............................. .......... Waukesha, WI 
Jorgensen, Dana M. 
Paralegal ..................................................... Hudson, WI 
Kay, Kelley Jean 
Sociology ............................ ....................... St. Paul, MN 
Keenan, Pamela Sue 
Social Work ....... ......................... Elk Grove Village, IL 
Kropp, Michael Lee 
Paralegal ............................................... Albert Lea, MN 
t Kruger, Becky Ann 
Social Work ............................................ Wabasha, MN 
t LaBoda, Sally Ann 
Social Work ................................................. Racine, WI 
Lanz, Dean A. 
Sociology ....................... ... ........ ................ Winona, MN 
Leagjeld, Paula Lynn 
Music (reaching) .. ............................. Long Prairie, MN 
Lecy, Karen Marie 
Social Science (Teaching) ............... ........ Janesville, WI 
Luker, Michael Gerard 
Sociology .................................................. Oshkosh, WI 
+Lutter, Julie Ann 
Social Work ........................................... Rochester, MN 
Lutz, Kenneth Robert 
Sociology 
Mahlman, Tamira Elizabeth 
Social Work ........................................... Rochester, MN 
Mann, Jennifer Debra 
Paralegal ....... ........................................ Manitowoc, WI 
t Mathias, Cheryl Ann 
Music (Teaching) ............... ................ Robbinsdale, MN 
Matuga, Mark Richard 
Paralegal ............................................. Mukwonago, WI 
McKean, Cathryn Louise 
Social Work .................................... ......... Freeborn, MN 
McPherson, John William 
Social Work ............... ............................. Stillwater, MN 
Melville, William Robert 
Sociology ................................................. Winona, MN 
Miller, Judy Irene (Funk) 
Social Work .. .................................. ......... Fountain, MN 
Minshall, Edith Lee 
Paralegal ............ ...................... ............. ......... Pepin, WI 
Moffat, Deborah Lynn 
Social Work .. ............................................. St. Paul, MN 
Mule', Beth Ann 
Sociology .......................................... .. ... ..... Chicago, IL 
Murphy, Lori Anne 
Paralegal 
+ 
t 
t 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completiom of degree 
requirements. 
Musselman, Cheryl Ann 
Social Work .. ............................................ Winona, MN 
Nankervis, Susan K. 
Social Science (Teaching) ........................... Palatine, IL 
Nevara, Paul Richard 
Sociology ...................................................... Bartlett, IL 
Norgren, Chad Michael 
Sociology ....... ... ............. .. .. ..... ............ .. Tomahawk, WI 
Oleson, Patricia Marie 
Social Work .......... ................ .. ... .... Chippewa Falls, WI 
Overton, Darren Dean 
Social Science (Teaching) ........................... Byron, MN 
Perzichilli, Jr., Thomas Anthony 
Sociology ............................................ Forest Lake, MN 
Prepodnik, Lisa Marie 
Social Work .............................................. Hopkins, MN 
Robinson, Victor Joseph 
Social Science (Teaching) ..................... Rochester, MN 
Rohe, Lisa V. 
Paralegal ...................................... Vadnais Heights, MN 
Roy, Brian Edward 
Sociology ..................................................... Palatine, IL 
Rugel, Scott Thomas 
Sociology .......................................... Bloomington, MN 
Rupel, Jane Elizabeth 
Spanish (Teaching) ................................ Marshfield, WI 
Sackett, Kathryn Mary 
Social Work ........................................... Rochester, MN 
+Sauer, Lisa Arlene (Strusz) 
Music (Teaching) ...................................... Winona, MN 
Schmidt, Paul P. 
Social Work ......................................... West Salem, WI 
Schmidt, Philipfohn 
Speech/fheatre Arts (Teaching) .............. Houston, MN 
Schroeder, Roger Dale 
Social Work ............................................... Nodine, MN 
Schultz, Michael F. 
Sociology .................................................... Cudahy, WI 
Shebesta, Barbara Ann 
Social Work ................................ Menomonee Falls, WI 
Skog, Michele Lee 
Sociology .................................................. Hibbing, MN 
Smith, David Judd 
Sociology ......................................................... Elgin, IL 
Spies, Kris Ann 
English (Teaching) ...................... Brooklyn Center, MN 
Sprenger, Rebecca Marie 
Social Work ................................. .......... Rochester, MN 
t Swanson, Kristi Lynn 
Paralegal ................................................... Ivanhoe, MN 
Trotter, Jacqueline McLeary 
Social Work ........................................... Rochester, MN 
Waldvogel, Kelly Sue 
Social Work ......................................... Rhinelander, WI 
Wallerich, Gerald William 
Sociology ............................................... Lake City, MN 
Walsh, Tracy Elizabeth 
Paralegal ..................................................... Wausau, WI 
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Walter, Margaret Fanyiwyi 
Social Work .............................................. Winona, MN 
Waterman, Wendy Ann 
Paralegal ........................................ . Cottage Grove, MN 
+ W emette, Lana Michelle 
Social Work ....................... ... .. ........ .............. . Alma, WI 
Westmoreland, Lester Scott Steffen 
Sociology 
Wieser, Janet M. 
Public Administration ....................... ... .... . Winona, MN 
t Wilson, Karyn Renae 
Social Work .................... ..... ...... Spring Lake Park, MN 
Winters, Jennifer Kay 
Sociology 
+Wollenburg, Linda Gayle 
Social Work ........................ ........... ............. Austin, MN 
+ Wright, Thomas Bruce 
Social Science (Teaching) ...................... Chatfield, MN 
Zavadil, Emmy Lynn 
Public Administration/ 
Political Science ................................... Alexandria, MN 
Ziebell, Monica Sveen 
Paralegal ........................................................ Elgin, MN 
College of Nursing 
and Health Sciences 
Bachelor of Science* 
Bahler, Roberta Marie (Mowrey) 
Nursing ................................................. Schaumburg, IL 
+Bauer, Gloriana Mildred 
Nursing ...................................................... Carlton, MN 
+Bausch, Jennifer White 
Nursing ................................................ Glen Haven, WI 
Bloemke, Kathleen Carlson 
Nursing ...................................................... Winona, MN 
Boyle, Elizabeth Ann 
Nursing ...................................... ... ......... .... Winona, MN 
Brechon, Michelle Rene 
Nursing ............................................. Bloomington, MN 
Brunn, Kristine Elizabeth 
Nursing .......................... ................. ....... Red Wing, MN 
Bubbers, Mavis Joan 
Nursing 
Clingman, Edith Sue 
Nursing .............................. ... ..................... Winona, MN 
t Dahlman, Jane Carol 
Nursing .................................... ........... ......... Dassel, MN 
Danielson, Tamela Rae 
Nursing ............................................... .... Chatfield, MN 
Davis, Melissa May 
Nursing .. .......... ............................... .... ..... Ringwood, IL 
Demuth, Sarah Jane 
Medical Technology 
DeSouza, Christine Lois 
Nursing .......................... ............................. Hadley, MA 
:j: Donnay, Cynthia Cotriss 
Nursing ..................................................... Oakmont, PA 
:j: Eberhard, Marcella Joanne 
Nursing ..................................................... Oakdale, MN 
Farrell, Pamela Jean 
Nursing ............... ......................................... Byron, MN 
t Ferguson, Kathy Jo 
Nursing .................................................. Rochester, MN. 
Ford, Donna 
Nursing ............ ....................................... Chatfield, MN 
Freese, Karen Ann W angen 
Nursing ........................................................ Austin, MN 
Gabrielson, Sharon Rose Oliveto 
Nursing .................................................. Rochester, MN 
Gavin, Ann Marie 
Nursing ................................................... Sturtevari.t, Wl 
:j: Gordon, Ann Marie 
Nursing ............................................ ....... Eau Claire, Wl 
Guetter, Gina Marie 
Nursing .......................................... Redwood Falls, MN 
Guptil, Deborah Ann (Clark) 
Nursing ......................... .............................. Waukon, IA 
+ Helleck, Heidi Sue 
Nursing .................................................. Rochester, MN 
Jasmin, Scott Arnold 
Nursing ............................................ ...... Rochester, MN 
Jensen, Ellen Marie 
Medical Technology ................................ Hartland, MN 
Kober, Laura J. 
Nursing ......................................................... Racine, Wl 
Koeshall, Ann Genett 
Nursing ..................................................... LaCrosse, WI 
Kotthoff, Dena Elizabeth 
Nursing ............................................... N. Mankato, MN 
Kramer, Julia Clare 
Nursing ......................................................... Vesta, MN 
Kranz, Sherry Lynn 
Nursing ...................................................... Morgan, MN 
:j: Krumholz, Debra K. 
Nursing ............................................... ..... Cochrane, WI 
Lamers II, Quentin 
Nursing ...................................................... Franklin, Wl 
Maciag, Diane Christine 
Nursing ............... ..................................... Mundelein, IL 
Mastro, Stephanie 
Nursing ................................................. Centerville, MN 
Mciver, Mary Elizabeth 
Nursing ........................................................ Lowry, MN 
:j: Melville, Karen Elizabeth 
Nursing ...................................................... Winona, MN 
Metz, Sarah Clare 
Nursing ................... ................................. Wabasha, MN 
Miller, Lisa Ann 
Nursing .......................................... ........ Owatonna, MN 
t Nelson, Elizabeth Ann 
Nursing .................................................. Rochester, MN 
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Neubarth, Nancy Ann 
Nursing ................................................... Arlington, MN 
Oas, Cheryl May 
Nursing ................................................ Menomonie, Wl 
Oevering, Amparo Katherine 
Nursing .......... ............................................ Winona, MN 
Onsgard, Ginneine Marie 
Nursing ............ ................................. Spring Grove, MN 
Parent, Tracy Dawn 
Nursing .................................................. Marshfield, WI 
t Pielmeier, Karla Jean 
Nursing ...................................................... Winona, MN 
Poe, Julieann Therese 
Nursing ................................................. Twin Lakes, Wl 
+Probst, Aorence L. 
Nursing .................................................. Rochester, MN 
Rapp, Trudy Elizabeth 
Nursing 
Rivers, Jacqueline Lee 
Nursing ...................................................... Winona, MN 
t Roberts, Michelle Kay 
Nursing ............ ........................................ Hayfield, MN 
Ryan, JoAnne Elaine 
Nursing .................................................... Goodhue, MN 
Saathoff, Wendy Sue 
Nursing ....................................... Blooming Prairie, MN 
Schneider, Christine Margaret 
Nursing .............. ........................................ Winona, MN 
Schultz, Donna Jean 
Nursing .................................................... Naperville, IL 
Schultz, Jane Aorence 
Nursing .......................................... ........ Rochester, MN 
+Serres, Tammy Lee 
Nursing ....................................... ............ Miesville, MN 
Stevens, Lantha Rae 
Nursing .......................................... .. ... .... Harmony, MN 
Tinebra, Susan Lynn 
Nursing .................................................... .. Elmhurst, IL 
Tracey, Lisa M. 
Nursing ......................................... ...... ..... Janesville, Wl 
Tuff, Heidi Marie 
Nursing 
Vennevold, Karen D. 
Nursing .............. ......................................... Duluth, MN 
t Wagner, Paula Marie 
Nursing ................................................ Farmington, MN 
Wagner-Dock, Roberta Jo 
Medical Technology ....................................... Elko, MN 
Waldo, Jean Marie 
Nursing 
+ 
t 
~ 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completiom of degree 
requirements. 
Ward, Jacqueline Marie 
Nursing .... .............................. .......... .......... Amboy, MN 
Wise, Karen Jean 
Nursing .......................... ............................ Winona, MN 
Wood, Richard Lyle 
Nursing 
Wood, Sue Ann 
Nursing .................. ...... ....................... ... Rochester, MN 
Master of Science* 
Bronner, Julia Ann 
Nursing ......................................................... Cresco, IA 
Butterworth, Linda Strickland 
Nursing ..................................................... Lacrosse, WI 
Caulum, Lois Wacker 
Nursing ..................................................... LaCrosse, WI 
De!Monte, JoAnn 
Nursing ............................ ...................... Rochester, MN 
Matti, Linda Kay 
Nursing ............ ........................................... Kasson, MN 
Matzke, Karen Angela 
Nursing ............................... ................... Rochester, MN 
McBride, Barbara Sue 
Nursing ..................................................... LaCrosse, WI 
Rung, Bonnie L. 
Nursing ..................................................... LaCrosse, WI 
Saettler, Michele Marie 
Nursing .... .............. ........................ ........ Rochester, MN 
College of Science 
and Engineering 
Bachelor of Arts* 
Tijerina, William Joseph 
Mathematics ....................................... West Chicago, IL 
Bachelor. of Science* 
Al-Balawi, Ramadan Hassar1 
Computer Science 
Al-Faleh, Faisal Mutlag 
Computer Science 
Al-Saeed, Mohammed A. 
Computer Science ............................... ...... Winona, MN 
Al-Sayar, Misaad Saleh 
Computer Science ........................ Riyadh, Saudi Arabia 
Alrshidi, Naif A. 
Computer Science 
Anderson, John R. L. 
Physics .................................................. . Red Wing, MN 
:j: Babbitt, Karen Marie 
Biology .... ........... ................... ................ Rochester, MN 
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Bauer, Diane Marie 
Cytotechnology ..................................... Sheboygan, WI 
Bengston, Dirk Daniel 
Physics ...................................................... McHemy, IL 
Blum, Connie Carr 
Computer Science ............ ...................... Rochester, MN 
+Chapel, Emily Jean 
Management Information Systems .......... Houston, MN 
+ Chiew, Fook Hing 
Computer Science ............ ........... N. Sembilan Malaysia 
Christie, Mark A. 
Management Information Systems ....... ... LaCrosse, WI 
t Dehmer, Danita Marie 
Medical Technology ............................ St. Michael, MN 
Dunbar, Gina Marie 
Computer Science .......................... ..... Maplewood, MN 
Ebnet, Bruce Dale 
Biology ....................................................... Kasson, MN 
El-Afandi, Hamed Sadik 
Computer Science .. .................................... Cairo, Egypt 
Esser, Larry Joseph 
Computer Science 
:j: Fagerholrn, Robert J. 
Biology .................................. ............. Stewartville, MN 
Fairclough, Timothy Allen 
Computer Science .................. ................ Rochester, MN 
Falk, Linda Sue 
Geology ....... ............................. .............. Sturtevant, WI 
Fitz, Jeffrey Scott 
Biology/Physical Science (reaching) .... . Norwood, MN 
Friedman, Jeffrey David 
Computer Science .......... .... ~ ..................... ..... Skokie, IL 
Froehle, Ann Marie 
Biology (Teaching) .. ..... ... ................ .......... Fridley, MN 
+Gaudet, Nancy Ann 
Mathematics (Teaching) ........................ Greenfield, WI 
+Giese, Susan Ellen 
Mathematics (Teaching) ............................ Kasson, MN 
+Gilbertson, Kari 
Mathematics (reaching) ............... ..... Trempealeau, WI 
Hady, Shaun Marie 
Biology ....................... ................ ... ........ Rochester, MN 
+Hagerty, Thomas Raphael 
Mathematics (Teaching) .......... ........... St. Michael, MN 
+Haggerty, Melinda Louise Christina 
Biology ............................................ ........ Goodhue, MN 
Hassing, Bryan Joel 
Geology .......................... ...................... Blue Earth, MN 
Hezeil, Fahd 
Computer Science 
+ Ho, Peter Y eow Zin 
Computer Science 
Hosseini, Homayra 
Chemistry 
Hundt, Jeffrey G. 
Physics .................. ................................... Stockton, MN 
Jauch, Christine Marie 
Biology ............ ........... ..... ...... ................ Milwaukee, WI 
Jepsen, Michael Carl 
Management Information Systems .... Minneapolis, MN 
:j: Johnson, David Michael 
Computer Science ..... ....... .. .... ..... .. Grand Meadow, MN 
Johnson, Robert Charles 
Geology .... ...................... .. .............. ........... Winona, MN 
:j: Jorgensen, John Wesley 
Mathematics ... .... ........................... .. ... ..... St. Ansgar, IA 
t Knickerbocker, Susan J. 
Mathematics ............... ..................... ............ Palatine, IL 
Knopf, Wade John 
Computer Science .... ......... ... ................... . East Troy, WI 
Koelper, Janet Lynn 
Mathematics (Teaching) ........................... Wheeling, IL 
Krawczyk, Joel Scott 
Biology .... ..................................................... Racine, WI 
Krenik, Anthony Gordon 
Biology ........................ ......................... . Plainview, MN 
Kryka, Nancy Louise 
Computer Science ... ..... .. ......... ......... ...... Rochester, MN 
Kuisle, Dennis J. 
Mathematics (Teaching) .... .. ....... .. ..... .... Rochester, MN 
+Langer, Lisa Jeanne 
Chemistry ... ............................. ....... ....... Hager City, WI 
Lardhi, Zuhair Faraj 
Computer Science .... ... ...... Abu Dhabi United Emirates 
Lisota, Thomas Anthony 
Biology .... .................. .... ... ... .................. ..... Cudahy, WI 
Lisowski, Michael Ray 
Computer Science ..... .. .............. ... .... ........ . Winona, MN 
Livingstone, Lloyd M. 
Geology .... ....................... .... ... .......... ... ...... Winona, MN 
Losinski, Charles Robert 
Computer Science ... .. .. ..... ......................... Winona, MN 
Lubbad, Khalid Abed Alrazeq 
Computer Science ....................... ........... Gaza, Palestine 
Malag, Maria Faridah V. 
Computer Science .. ......... ... .. ....... ....... Marshalltown, IA 
Malag, Maria Socorro Villafuerte 
Biology 
+Meyer, Timothy Charles 
Biology .. ............. ............ ............... ........ Caledonia, MN 
Mohrhauser, Jean M. 
Mathematics (Teaching) .............. ..... ....... Hastings, MN 
Nielsen, Erik Christian 
Management Information Systems ........... Winona, MN 
t Olson, Kimberly Lynne 
Biology .... ... .................... ...... ...... ... ........... Peterson, MN 
+Peak, Elizabeth Harreld 
Computer Science ............ ........ .............. Rochester, MN 
+ Penheiter, Jon Jay 
Biology (Teaching) .................... ............. Lewiston, MN 
Picha, Andrew F. 
Computer Science ................ ..................... Winona, MN 
Porter, Kimberly Ann 
Mathematics (Teaching) ..... .. .............. ......... Racine, WI 
t Pozanc, Patrick Scott 
Computer Science .... ..... ...... .. .. .... ............. . Winona, MN 
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Ryan, Barbara A. Baertlein 
Geology .......................................... ... ..... .. Winona, MN 
Ryan, Jeffrey John 
Geology ....... ............................... ... .. Spring Valley, MN 
Schaible, Sandra Marie 
Chemistry .. .. .............. .. ... ........................... Winona, MN 
Schemenauer, Jeffrey James 
Biology .......... .. ....... ........................ Chippewa Falls, WI 
Schlawin, Susan Rae 
Mathematics ....... ..... ... ..... ........... ..... ......... Cochrane, WI 
:j: Schleck, Cathy Diane 
Mathematics ............... .......... ...... ....... .... ...... Altura, MN 
Schultz, Dary 1 Gene 
Computer Science ..... .. ... .. ..................... .. Lewiston, MN 
t Schultz, Elizabeth Anne 
Mathematics .... .... .. .. ... ....... ............... .......... Arcadia, WI 
Slaby, Rachel M 
Geology .... ... ........... .. ..................... .... Independence, WI 
+Smith, Julie Ellyn 
Biology ................ .... .............. ................... Shawano, WI 
Stanislawski, Julie Ann 
Mathematics (Teaching) ....................... .... Winona, MN 
Steward, Deborah Lynn 
Mathematics (Teaching) .. ........ ......... Stevens Point, WI 
t Stolpa, Karen Anne 
Mathematics (Teaching) ........................... Winona, MN 
Stroh, Renee L. 
Biology (Teaching) .................. ............. Sheboygan, WI 
Sutter, Michael Ivan 
Biology .......................... ...... ............ ....... Mt. Horeb, WI 
Swanson. David Michael 
Mathematics .. .............. ....... .. .. .. Columbia Heights, MN 
Tanjaroen, Jureerat 
Computer Science 
Tingerthal, Catherine Ann 
Computer Science .......... .... .... ..... ......... . Red Wing, MN 
Tomlin, James Luther 
Chemistry ......... ......... .. ... ........................ ... Kenova, WV 
+ Tsaussis, Nikolaos Minos 
Computer Science .......... .......... ............... Serres, Greece 
+Urban, Jeffrey Lynn 
Computer Science .................................. Zumbrota, MN 
Van Valin, Peter James 
Computer Science ............................... Mukwonago, WI 
Winiecki, Steven James 
Biology (Teaching) ............. ...... .. ....... .... Des Plaines, IL 
+Wojciechowski, Donna Mary 
Chemistry ................... ..... ......... ....... ... Trempealeau, WI 
Zimmermann, Anne Thorman 
Biology .................................................... Naperville, IL 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completiom of degree 
requirements. 
Commencement Processional Marshals 
Carrying the prr-~ ~ssional banners are the top ranking juniors in their respective colleges. The highest 
ranking junior uvuwl carries the Winona State University banner. The 1990 commencement marshals are: 
Brenda Ann Shoults, elementary education major, Winona, Minn. - University banner 
Kinwah Fung, finance major, Hong Kong - College of Business banner 
Heidi Vonbargen, elementary education major, Winona, Minn. - College of Education banner 
Heidi Thuli, social work major, Lancaster, Wis. - College of Liberal Arts banner 
Renee Petit, cytotechnology major, Plainview, Minn. - College of Nursing and Health Sciences banner 
Joseph Hegy, chemistry major, Holmen, Wis. - College of Science and Engineering banner 
ACKNOWLEDGEMENTS 
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Mr. Ben Miller 
B.A. Miller began work at the age of 12 in his father's salvage business. Those early efforts kindled a spirit 
of entrepreneurship that exists today following seven decades of successful business endeavors in Winona, including 
pioneer efforts in the development of advanced composite materials. 
He and his brother, R.W. Miller, built Miller Waste Mills into the largest manufacturer of railroad journal 
box packing waste in the United States. 
The brothers later co-founded Fiberite Corporation in the 1940's, building the business into a premiere 
international composites company. They remain active in the advanced materials business today through RTP 
Company, which B.A. Miller founded. RTP is a manufacturer of thermoplastic materials for business and industry. 
B.A. Miller, RTP President, graduated from Winona High School iri the late 1920's, and was forced to 
leave college during the Great Depression to help in the operation of his family's businesses. His love for education, 
however, has remained strong through the years. He has served as a member of the Winona School Board, as a 
member of advisory boards at both the College of Saint Teresa and Saint Mary's College, and in 1987 received, 
with his brother, Winona State University's Distinguished Service Award for his devotion to and support of educa-
tion. 
His efforts to help Winona State create the nation's first undergraduate engineering program in advanced 
composite materials and to achieve funding for the building that will house engineering and health sciences classes 
resulted in another honor. The Minnesota State University Board in March approved naming the new program the 
Miller Brothers School of Engineering, in honor of the brothers who pioneered plastic materials development. 
Mr. Miller received the Winona Area Chamber of Commerce Community Achievement Award in 1985 in 
recognition of his business acumen and philanthropic activities. In 1987, he was honored as the Outstanding 
Philanthropist of the Year by the Upper Mississippi Valley Chapter of the National Society of Fund Raising Execu-
tives for his efforts that have benefitted numerous community activities, including health care and education. 
He established the Adith Miller Patient Care Fund endowment at Community Memorial Hospital, Winona, 
in honor of his wife, and his efforts have also benefitted the hospital through numerous gifts of equipment. Many of 
his contributions locally have been made in honor of or in tribute to others. He is also a member of the Century 
Club at John Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, and has been a major donor to the Mayo Medical Foundation, 
Rochester, and to the Metropolitan Mount Sinai Medical Center in the Twin Cities. 
Mr. Miller, a lifelong resident of Winona, is married. He and his wife, Adi th, are the parents of five 
children: two of their sons, Hugh and Jonathon, are executives, with their father, in RTP Company. 
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Academic Costume and Procession 
The traditions of academic apparel and procession 
elate back to as early as the 12th century when the 
first "modern" uni\'ersities at Bologna and Paris 
were the cente rs of European leaming. The usual 
garb of the time, for both churchmen and laymen, 
was a long gown - a necessity for warmth in the 
unheated buildings of that era. Scholars, generally 
members of church orders in those clays, wore such 
robes as well as hoods to protect their shaved heads. 
Later skull caps were worn and the hood became a 
cape that could be pulled over the head in case of 
unpleasant weather. 
Today there are three basic type::; of gowns and 
hoods. The bachelor's gown has pointed slee\'es and 
is designed to be worn closed at the front. The 
master's gown is designed with an oblong sleeve, 
open at the wrist, and with an arc cut away at the 
front of the sleeve. It may be worn either open or 
closed. The doctoral gown is of a full design with 
voluminous bell sleeves, and it also may be worn open 
or closed. 
The hoods worn by those who hold a master's 
degree are lined \Vi th the official color of the institu-
tion awarding the degree. Thus, graduates of WSU 
receiYe a hood lined with purple and white. Hoods 
on the WSU faculty and administration show the 
colors of the institution where their degrees were 
obtained. The binding or edging of the hood is silk 
or YelYet and the color indicates the subject area or 
discipline as listed above and below. 
Caps retain the traditional color of black but the 
tassel colors each ha\'e meaning. The gold tassels 
indicate the degree of bachelor of science and white 
is for the bachelor of arb. The black tassel indicates 
the master's degree and specialist degrees. Doctoral 
tassels are usually of metallic gold. 
The exceptions to this at Winona State Uni\'ersi-
ty are the associate degrees (two-year) who wear 
blue gowns, caps, and tassels. 
Some graduates of Winona State University also 
wear honor cords. These are worn o\·er the shoulder 
and indicate a high academic standing or grade-point-
Dark blue- philosophy 
Light blue-education 
Apricot-nursing 
Drab/gray-business 
Copper-economics 
White-humanities/arts 
Cream-social science 
Silver gray-speech 
average. Those graduating "cum Jaude" have 
accumulated a grade-point-average of 3.25 to 3.49 and 
wear purple honor cords. "Magna cum laude" 
graduates have accumulated a gpa of 3.50 to 3. 74 and 
wear honor cords of silver. Gold honor cords indicate 
graduating ":mmma cum laude" which indicates a 
gpa of 3.75 to 4.0. 
Customs of the commencement proces:sional vary 
a great deal. At Winona State University, the first 
to enter the auditorium at the start of the ceremony 
is the stage party consisting of the President, guest 
speakers, deans of the five colleges of WSU, and 
others being honored such as retiring faculty who will 
be named faculty emeritus. 
Next into the auditorium are the candidates for 
degrees - the graduates. The order of this proces-
sional i::; by college::; beginning with the College of 
Business and then the College of Education, College 
of Liberal Arts, College of Nursing and Health 
Sciences, and finally the College of Science and 
Engineering. Each college of graduates is led in 
procession by a marshal who is academically the 
highest ranking junior. The marshals carry the 
banner depicting their respective colleges. The 
chevron of the banners indicates the disciplines or 
subject areas within the college and the main 
banner displays the purple and white colors for 
WSU. 
Within the individual colleges, the graduates march 
in order of their degree beginning with the associate 
degrees, then bachelor's degrees, master's degrees 
and where appropriate sixth-year and specialist 
deg1·ees. Winona State University does not confer 
doctorate degrees. 
Following the graduates in the processional are the 
faculty and administration of Winona State Univer-
:sity. They enter the auditorium in the orde r of their 
seniority at WSU. The retired faculty and 
administration are also invited to process and enter 
as a separate group in a place of honor. 
Some of the colors of the master's and doctoral 
hoods indica te the following disciplines: 
Brown-fine arts Golden yellow-science 
Sage-physical education Purple-la\\' 
Pink-music 
Crimson-journalism 
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Citron-social work 
Green-medicine 
Winona State University was born more than 
125 Years ago. . . . . 
The pioneer spirit that grew up in Minnesota kindled the flame of pursuing knowledge and is still burning brightly 
at Winona State University. From humble, yet sincere, beginnings as a normal school to train teacher,.; in 1860, Winona 
State ha,.; grown into a regional complex of higher learning with compreherisive programming. 
From 31 students in 1860 to over 7,000 in 1990, Winona State has serviced the educational needs of southeastern 
Minne,;ota and v.·ill continue to attend tho,;e of the future. From the dream of the first legi,;lator,; and educators to the 
realitieoi of Winona State's past, a new volume chronides the most complete and up-to-date hi,;tory of thi,; fir::;t, ,;tate-
supported school of its kind for advanced education in Minnesota. 
Winona State University: A History of One Hundred Twenty-five Years was written by Dr. Robert A. DuFresne, 
Distinguished Service Professor and President of Winona State from 1967-1977. 
You won't want to miss any of this interesting chronicle whether you're an alum, a student, a parent of an enrolll·d 
student or· an inter·ested friend. Winona State's history is now available in a softbound book for $6 or in an attracti\·e 
hardbound edition for $11. Order one for youn:;elf and one as a gift. 
Make checks payable and mail to: WSU Bookstore 
Detach and return with your check to: WSU Bookstore, Winona State University, Winona, MN 55987 
Plea,;e send ____ book(s) 
Addre,;s 
City 
___ Softcover at $6 each 
___ Hardcover at $11 each 
State _________________ _ 
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Zip _ _ _ ___ _ 
PHOTOGRAPHS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we respectfully request that 
you remain seated during the conferring of degrees (except in cases of emergency). A professional 
photographer will be taking close-up color photos of the graduates as they receive congratulations from 
President Darrell Krueger. Information on ordering a personal photo is in the back of this program. 
Thank you for your cooperation. 
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Winona State University nestled in the bluffs of the Mississippi River is not only the first of Minnesota's 
state universities but the first state supported teacher training institution established west of the Mississippi 
River. It is a regional state university with a basic mission to serve the broad educational needs of the people 
of Southeastern Minnesota and to such nonresidents as are attracted to the complement of programs that 
the university offers. Integral to its mission is the maintenance of our heritage through the preserving, 
extending and disseminating of knowledge. It seeks to enhance a love of learning in an atmosphere that 
promotes intellectual excitement. It acknowledges the freedom of all ideas in an academic setting, thus 
encouraging respect for others and a sympathetic tolerance for opposing viewpoints. 
Winona State University 
8th and Johnson Streets 
Winona, Minnesota 55987 
(507) 457-5000 
A Tradition of Excellence since 1860 
